
























































































大乗頓教 『五教章』 維摩経 ･ 思益経 ･ 五蘊論






























































































































































































































































































である。大小の二樹にはそれぞれ下 ･ 中 ･ 上があり、十住 ･ 十行 ･ 十迴向を
小樹の三とする。十信は初発心住に摂する






































































































































































教の趣旨 修行の果 成仏の時 所依経論
絶言真如門
諸言真如門 唯理非事門 不論成仏不成仏













































































































































































































































































































39） 『大意略抄』「二廣顯眞理門。純顯終教道理。即心眞如門。以法花 ･ 涅槃等 ･ 法界無
差別論 ･ 起信論 ･ 智度論等所顯。具分八識眞如中道理也（T72.198c）
40） 『略抄』に『五教章』上巻と引用するが、法界成仏を直示する文は『探玄記』（T35、
114b）からの引用である。
41） 『大意略抄』「問。何初發心經若干劫成佛耶。答。今此一乘圓融教。覺理事圓融。不
分生死涅槃。所以圓機凡夫心即凡以即聖。離心別無有佛故。」（T72、199b）
42） 『大意略抄』「此教有二門。一次第行布門。説六位差別有名無實。一圓教相攝門。一
位攝一切位速疾成佛。云云」（T72、199c）
43） 金天鶴［2008］「平安時代の華厳私記類における成仏論」『印仏研』56－２、653－
659頁。
44） 『大意略抄』（T72、199b）
45） 岡本一平［1998］を参照。
46） この系譜については、見登、『孔目章記』、『華厳十玄義私記』の年代を推定するため
活用したことがある。ここでは華厳史観を探るためもう一回活用することとなるが、
仕方なく重複する部分もある。これに対しては叙述目的が異なるため一々註記は避
けたい。金天鶴［2010］「『華厳十玄義私記』に引用された新羅文献の思想史的意味」
『仏教学レビュー』７、129－153頁。
47） 石井公成［1996］『華厳思想の研究』序論、９－10頁。
48） 高山寺典籍文書綜合調査団　編［1988］、『高山寺善本図録』（東京大学出版会）の中
に入っている「華厳血脈」。
49） 吉田　剛［1997］「中国華厳の祖統説について」『華厳学論集』鎌田茂雄博士古希記
念会編（東京：大蔵出版）485－504頁。
50） 金天鶴［2007］「『華厳宗一乗心論』の思想的特質」『仏教学研究』17、55－81頁。
（韓国語）
51） 金天鶴［1999］「『華厳経文義要決問答』の基礎的研究」『調査研究報告』44（学習院
大学）、15－39頁。
52） 石井公成［1996］『華厳思想の研究』序論、９－10頁。
『華厳宗所立五教十宗大意略抄』の基礎的研究（金）
（ 26 ）
53） 同上。
54） 『華厳宗要義』「自辨弟子有實忠和尚。次等定大僧都。次正進律師。次長歳和尚。次
道雄僧都」（T72.197a）
55） 『三国仏法伝通縁起』「良弁僧正臨終、以華厳宗付崇道天皇。崇道受嘱、於大安寺、
建立東院、弘華厳宗」（日仏全101･21b）
56） 『国史大系』31巻、53頁。
57） 『国史大系』31巻、37頁。
58） 金天鶴［2008］「平安時代の華厳私記類における成仏論」『印仏研』56－２、653－
659頁。
